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끈끈한 눈이 많이 내리는 일본 호꾸리꾸(北陸) 4개 현(니이가따. 도O빠(富山 ). 가나자와(金훌). 후꾸이(홉
井»을 대상으로 1981년얘 통기융설(i훌훌홉졸)공법을 져|안한 바 있다. 그 이후 실험을 거듭하면서 생각해온
내용얘 관해 정리해 보았다.
그 결과를 요약하면 다음과 같이 된다.
일본열도의 동해쪽 도시는 써|계져|일의 훌졸(쫓졸)지대애 속한다. 끈끈한 눈 호설지대때서는 적설량도 많지
만 녹고 살아지는 것도 뼈르다. 종래 융설수(홉졸*)를 빼는 것은 기술적으로 검토되지 않았기 때문애 눈을
쓸어 내려야 했었다. 적설층(홉롤톰)을 불안정 구조로 만들고 기온이나 바람， 일사(日射)등 자연얘너지를 이
용힘으로배 융설을 촉진시키는 것이 가능해진다.
자연때너지를 이용한 지붕 위 눈 처리기술은 이산화탄소(C02)의 삭감과 화석연료의 보전을 위하여 금후 더
더욱 발전할 것으로 기대된다.
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